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         
            
“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (5), Sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan (6)”. 
(Q.S Al Insyirah (94) : 5-6) 
 
“Sebaik – baik dari kalian yaitu siapa yang mempelajari Al-Qur’an dan 
mengajarkannya” 
(HR Al Bukhari) 
 




“Semua impian-impian kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki 
keberanian untuk mengejar mereka” 
(Walt Disney) 
 
“Penemuan terbesar dari generasi kita adalah bahwa manusia dapat mengubah 
kehidupan mereka dengan mengubah cara berpikir mereka” 
(William James) 
 
“Kesuksesan bukan hanya tentang raihan yang dicapai namun kesuksesan adalah 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah matematika siswa dengan menerapkan model Problem Based Learning 
dengan Polya Strategy pada siswa kelas VIII A SMP MTA Gemolong. Penelitian 
ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara kolaboratif antara 
guru matematika dan peneliti. Siswa kelas VIII A SMP MTA Gemolong sebagai 
subyek penerima tindakan yang berjumlah 30 siswa dan guru matematika sebagai 
subyek pemberi tindakan. Metode pengumpulan data yang digunakan saat 
penelitian adalah metode observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan tes. 
Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah proses analisis data, penyajian 
data, dan verifikasi data (penarikan kesimpulan). Hasil penelitian ini adalah 
adanya peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika yang dapat 
dilihat dari indikator yaitu: (1) Memahami masalah, sebelum tindakan ada 9 siswa 
(30%), setelah tindakan menjadi 29 siswa (96,67%); (2) Merencanakan 
penyelesaian, sebelum tindakan ada 8 siswa (26,67%), setelah tindakan menjadi 
23 siswa (76,67%); (3) Melaksanakan perencanaan, sebelum tindakan ada 7 siswa 
(23,33%), setelah tindakan menjadi 23 siswa (76,67%); (4) Melakukan 
pengecekan, sebelum tindakan ada 0 siswa (0%), setelah tindakan menjadi 17 
siswa (56,67%). Dapat disimpulkan bahwa penerapan model Problem Based 
Learning dengan Polya Strategy dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah matematika siswa. 
 
Kata kunci: Problem Based Learning, Polya Strategy, kemampuan pemecahan 
masalah 
